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う「最近接発達領域（zone of proximal development）」概念と 1990 年代以降の CSCL
（Computer-Supported Collaborative Learning）研究との関連が明らかにされる。  
第７章「認知的徒弟制における協調学習の役割」では、1990 年前後の協調学習研究
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